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f CRÓ1CA DE VINOS V « 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagfo personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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La Delegac ión central de los v i n i -
cultores ha publicado una circular, en 
la que, después de dar cuenta de sus 
trabajos en ei problema alcoholero, 
aconseja la unión de los productores, 
para constituir organismos que pudie-
ran intervenir en la fiscalización de las 
fábricas de alcohol industrial . 
En nuestro trabajo «Proyecto ret ira-
do», ya dijimos que lo que más impor-
ta hoy es perseguir el escandaloso 
fraude de que la Hacienda y la v in i cu l -
tura vienen siendo v íc t imas , y hacer, 
como ordena la legalidad vigente, que 
los alcoholes industriales t r ibuten las 
37,50 pesetas por hectoli tro. 
He aqu í los ú l t imos párrafos de la 
circular de la Delegac ión central: 
«Ai l legar el Gobierno al l ím i t e de 
sus concesiones (30 pesetas de derecho 
diferencial, partiendo de un impuesto 
de 10 pesetas á los alcoholes vínicos) , 
y comprendiendo nosotros que ca rec ía -
mos de fuerzas parlamentarias para 
imponer la integridad de nuestras aspi-
raciones, as í en lo que se refiere á ios 
derechos diferenciales, como en el de-
recho módico de 5 pesetas que preten-
díamos para el alcohol v ín ico , enten-
dimos que debíamos modificar nuestra 
act i tud á cambio de g a r a n t í a s positivas 
en la fiscalización y recaudac ión del 
impuesto. 
Retirado el proyecto del Gobierno 
ante la actitud de intransigencia en 
ĉ ue se colocaron á ú l t i m a hora los par-
tidarios de la igualdad de t r ibu tac ión , 
nuestros esfuerzos han de dirigirse, 
cerca del Ministro de Hacienda, á pro-
curar g a r a n t í a s para que el derecho 
diferencial de 37,50 pesetas no siga 
siendo, como hasta a q u í , un derecho 
ilusorio, que haga ineficaz el margen 
protector con que nos ampara la legis-
lación vigente; y como para esto será 
preciso recabar del Gobierno l a inter-
vención de los Sindicatos v in íco las en 
las fábricas de alcohol industr ia l , en-
carecemos nuevamente á todos los v i -
nicultores la necesidad de organizarse, 
con el fin de adquirir personalidad su-
ficiente para realizar, llegado e l caso, 
la oportuna fiscalización en las condi-
ciones que se determinen por los regla-
mentos. 
:: Y como la lucha no ha terminado, 
sino que es tá aplazada, interesa que 
cuando se reanude estemos completa-
mente organizados, con una represen-
tación definitiva que pueda afrontar 
todas las contingencias de l a con-
tienda. 
Madrid L0 de A b r i l de 1 9 0 0 . — ^ n -
que Bmhe l l .—Juan López P a r r a . — 
M Conde de Betamoso.—Juan Maisso-
nave.—-Juan D í a z Forcada.—Gerardo 
Estel lés . —Ricardo Monterde. —Eduar-
do P a r d o . — J o s é Oria de Rueda,—Luis 
Garda Alonso.» 
E l a r t í cu lo que con este t í t u l o ha 
publicado E l Mercan t i l Valenciano 
merece nuestra completa adhes ión . 
Defensores somos de la p roducc ión 
del arroz, indispensable para la pro-
vincia de Valencia. Pero no nos ha 
agradado la c a m p a ñ a que los arroce-
ros (no todos) han sostenido y sostie-
nen para obtener condiciones fiscales 
que les permitan dedicar su cosecha á 
la dest i lación del alcohol. Para nosotros 
hay mucho de ilusorio en esta idea que 
les ha sugerido á los r ibereños del .Fú-
car, quienes tienen otros intereses m u y 
distintos. 
Pero es e l caso que, mientras nues-
tros arroceros van alucinados por aque-
l l a i lusión, les amenaza un pel igro que 
ya algunos han visto, pero que convie-
ne que lo vean bien claro todos para 
guardarse de é l . 
Ese peligro es la confabulación y e l 
monopolio de los traficantes en arroz. 
Nuestro colega l lama la a t enc ión so-
bre e l objeto de la asociación que se ha 
formado recientemente con el t í t u l o de 
Sindicato mercanti l arrocero. 
Dice así : 
«¿Quiénes forman ese Sindicato? Los 
molineros propiamente dichos, los mo-
lineros comerciantes, los comerciantes 
y los correligionarios. ¡Ni un solo co-
sechero! 
¿Cuál es el objeto de ese Sindicato? 
Comprar arroz barato y venderlo caro; 
para lo primero, se pone un dogal a l 
cuello de los cosecheros, confa iu ldn-
dose los compradores para hacer l a j a r 
el precio; para lo segundo, se evita la 
competencia en el mercado del pro-
ducto elaborado, confabulándose los 
vendedores para que suba el precio de 
la mercanc ía . 
Consecuencias: que el labrador ven-
de m á s barato de lo debido y que el 
consumo disminuye. 
En Valencia ha subido la barchilla 
de arroz blanco en los molinos dos rea-
les y medio. ¿Ha conocido el cosechero 
ese aumento a l vender su arroz? 
La subida de precio ha matado la 
venta en Marsella, porque lo que antes 
ofrecían por veinticinco, lo han subido 
los Sindicatos á veintinueve. 
E n los mercados castellanos, anda-
luces y catalanes, la subida del precio 
por efecto de la confabulación de los 
Sindicatos, ha disminuido la demanda. 
Total: que los cosecheros se queda-
r á n sin vender el arroz, y la cantidad 
que logren colocar t e n d r á n que ceder-
la á precios irrisorios. 
Los estatutos del Sindicato son una 
obra maestra para acogotar a l coseche-
ro y al públ ico; en esa nueva logia ó 
k a t i p u n á n nadie podrá moverse sin la 
voluntad del Consejo Supremo, especie 
de t r ibunal inquisitorial , que m a n d a r á 
y o rdenará como le plazca á la mayor 
ganancia de sus iniciados. 
Cada molinero b l a n q u e a r á la cant i -
dad que se le ordene, de la calidad que 
se le ordene y venderá al precio que se 
le ordene; los que tengan la llamada 
venta de puerta, no podrán vender m á s 
de 30 sacos, con l a precisa condición 
de hacerles pagar una peseta por 100 
kilos m á s caro que el precio de venta 
en la Lonja. N i n g ú n molinero podrá 
vender directamente arroz elaborado en 
su molino. 
A los comerciantes se les proMhe 
comprar directamente arroz blanco, 
descascarillado ó con cáscara . Todas 
las compras han de hacerse POR MEDIA-
CIÓN del Sindicato. E l Sindicato fijará 
el precio á que han de vender, y las 
trabas que se ponen a l comerciante son 
tan duras, que será imposible que n i n -
g ú n tratante de fuera les pida un saco 
de arroz. A l l á va un dato: e l comer-
ciante no podrá .vender bordo destino, 
n i coste flete seguro, n i portes ferro-
carr i l pagados, n i á m á s de treinta d ías 
fecha del embarque. 
Para evitar el peligro de depreciación 
ficticia de sus productos á que se ven 
expuestos los cosecheros, E l Mercan t i l 
propone que éstos se asocien inmedia-
tamente y estudien sin pérdida de mo-
mento: 
1. ° Si el Sindicato Mercanti l arro-
cero puede funcionar legalmente. E l 
asunto tiene importancia, porque e l 
Código penal habla de algo que p u -
diera tener apl icación al caso. 
2. ° Medios para combatir el mono-
polio que trata de hacerse en perjuicio 
de los cosecheros y del púb l ico . 
3. ° Adquir ir en propiedad ó arrien-
do molinos, sin miedo á ridiculas ame-
nazas. 
4. ° Enviar á Marsella un represen-
tante para encauzar el negocio en 
aquel mercado. 
5. ° Enviar viajantes que recorran 
toda E s p a ñ a , y á ser posible algunas 
ciudades extranjeras, y que á la vez 
que traten de l a venta del arroz ense-
ñen á guisarlo. 
6. " Unión con los vinateros, los 
naranjeros y otros productores para 
exig i r y obtener de los poderes p ú b l i -
cos la debida protección, en forma de 
rebaja de los precios de transporte, su-
presión de los derechos de consumos, 
primado expor tac ión , etc., e tc .» 
CBUDOmVINO 
y no comerciantes 
La Cámara de Comercio de Alicante 
ha elevado a l Ministro de Hacienda 
muy razonada exposición, en l a que se 
pide: 
1. ° Que se detenga todo e l expe-
dienteo iniciado contra los exportado-
res de vinos y demás industriales de 
dicha plaza, suspendiendo e l cobro de 
las multas y diferencias de cuotas ya 
impuestas. 
2. ° Que se fije claramente, por me-
dio de una nueva redacción ó de notas 
aclaratorias, e l sentido exacto de los 
ar t ícu los de la tarifa de la Contr ibución 
industr ial que conciernen á los criado-
res de vinos; j 
3.* Que con el fin de evitar que en 
cada pueblo r i ja , como ahora, un c r i -
terio distinto, se dicte una disposición 
de ca rác te r general sobre la materia. 
La Cámara de Comercio de Alicante 
prueba de modo irrefutable en los pá -
rrafos que reproducimos á cont inuac ión , 
que los que ú n i c a m e n t e se dedican á la 
crianza, mejora y expor tac ión de vinos, 
deben tributar por ese concepto y no 
como comerciantes. 
«Las casas dedicadas entre nosotros 
á l a preparación y expor tac ión de vinos, 
vienen hace muchos años contribuyen-
do, con el benepláci to y el consejo de 
la Adminis t rac ión , por la tarifa 3.*, 
epígrafe n ú m . 226, que hace referencia 
á los criadores y embocadores de vinos 
del pa í s , que los clarifican, mejoran ó 
añe j an , mezc lándolos con otros para el 
embarque y expor tación á los mercados 
de destino; pero hoy, rigiendo el pro-
pio Reglamento ó idént icas leyes que 
las que r e g í a n a l tiempo de su estable-
cimiento, se ven compelidos por la 
Inspección de la provincia á matr icu-
larse en la tarifa 2.a, n ú m . 47, que se 
refiere á los comerciantes que compran 
y venden toda clase de mercanc ías , y 
se les amenaza y conmina con multas 
y procedimientos que los referidos i n -
dustriales no creen merecer, cuando n i 
ha sido nunca su án imo defraudar los 
intereses del Erario, n i han podido sos-
pechar que incur r i r ían en penalidad a l -
guna, asesorados por la Adminis t rac ión 
y por el Reglamento vigente de 28 de 
Mayo de 1896, cuyo sentido se preten-
de ahora alterar, con menoscabo de su 
recta in te rpre tac ión , que no puede ser 
en modo alguno la que pretenden a t r i -
buirle los Sres. Inspectores de Hacienda 
de esta provincia. 
La doctrina sustentada por la Ins-
pección equiparando á los criadores y 
embocadores de vinos con los comer-
ciantes, no puede admitir la esta C á m a -
ra, que conoce ei criterio establecido 
para el caso en otras provincias v in íco-
las de E s p a ñ a , y porque ser ía segura-
mente admitir e l absurdo. E l comer-
ciante puede dedicarse a l tráfico por 
mayor de toda clase de mercanc ías ; 
el criador y embocador de vinos no 
puede extender su esfera de acción 
m á s a l l á de la materia prima que sirve 
de base á su industria, y por t a l causa 
el Reglamento vigente l e concep túa en 
ca t ego r í a inferior á la del primero. De-
cir que el criador de vinos no puede 
comprar y vender su mercanc ía sin en-
trar en la órbi ta del comerciante, es 
negar á aquella industria el derecho á 
la existencia, y esto no puede prescri-
birlo ley; alguna del Estado. 
Todo industr ial , dice l a nota puesta 
al fin del epígrafe 227, que exporte ó 
venda vinos PREPARADOS PARA LA EX-
PORTACIÓN, t end rá forzosamente que 
hallarse matriculado en uno de los dos 
e p í g r a f e s anteriores (226 y 227). Y si 
por el Reglamento se le autoriza á ven-
der y exportar, como es lógico y na tu -
ra l que se le permita, ¿no queda por este 
solo hecho autorizado t a m b i é n el i n -
dustrial , aunque e l Reglamento no lo 
diga, n i ha tenido por q u é decirlo, para 
comprar ó adquirir la primera materia 
necesaria á su industria? ¿Cabe admitir 
la absurda idea de que venda sin haber 
antes comprado, ó es que se ha encon-
trado ya el modo de fabricar los vinos 
de la nada? 
Por las varias juntas administrati-
vas celebradas en este mes, se ha con-
denado á unos señores criadores y em-
bocadores de vinos de esta plaza, por 
el enorme delito de comvrar y vender 
vinos, función que juzga privativa de 
los comerciantes matriculados en la ta-
rifa 2.*, ep ígrafe n ú m . 47; y ante mons-
truosidad semejante, la C á m a r a de Co-
mercio no puede dejar de protestar, 
como protesta ené rg i camen te de esta 
concus ión del Reglamento d é l a Contri-
buc ión Industr ial , que no adolece por 
cierto de ambigüedad en este punto. 
Y no es que e l expresado Reglamen-
to pueda presentarse como modelo de 
equidad en lo tocante á otros extremos. 
Parece, por desgracia, como si estos 
documentos fuesen formados por perso-
nas tan completamente ajenas á los ne-
gocios, con ignorancia tan supina de 
las p rác t icas del comercio y de la i n -
dustria, que sus prescripciones desca-
bescabelladas son causa de los conflic-
tos diarios promovidos entre industria-
les y empleados; conflictos que agran-
dan m á s y m á s cada d ía el abismo 
abierto de antiguo entre el Fisco y el 
contribuyente. 
No basta que el país v iva agobiado 
bajo e l peso de onerosos ó incompara-
bles tributos; no basta que éstos de año 
en año cobren elasticidad mayor para 
salvar los tradicionales apuros del Te-
soro públ ico ; preciso es añadi r á la car-
ga la vejación impuesta á capricho de 
un empleado sin responsabilidad a lgu -
na por sus actos; preciso es que se dé 
el decadente espec táculo de arrendar 
los tributos, dejando por este hecho a l 
contribuyente á merced de la codicia 
de los antiguos publ ícanos , sobre los 
que la Historia ha lanzado ya su bal-
dón y su ana tema .» 
C O M U N I C A D O 
Sr . Director de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. — M u y señor m í o : Le 
ruego la inserción de las siguientes 
l íneas , que pueden servir de enseñanza 
a l públ ico . 
Por t a l favor le anticipo gracias, y 
entro en materia. 
Austria y Hungría.—Con este t í t u lo 
gira en Madrid una Sociedad de segu-
ros, que, entre otros, se dedica al seguro 
de cosechas contra pedriscos, incendios, 
e tcé te ra ; y de la formalidad de la mis-
ma para cumplir sus compromisos pue-
de juzgarse por lo que sigue: 
Con fecha 17 de Junio de 1899, con-
t r a t é con dicha Sociedad un seguro por 
la cosecha de uva de Aledo de m i finca 
de Ascoy, calculada en 5.000 arrobas, 
al precio de 3 pesetas arroba; cantidad 
y precio en que yo t en í a vendida dicha 
cosecha á una Compañía de expor tac ión 
de frutas. 
A primeros de Septiembre, un pedris-
co pasajero ocasionó un pequeño si-
niestro, cuyos daños evaluó en 150 pe-
setas; la Sociedad acordó abonarme 
sólo 50, y aunque me conformé porque 
la cosa no merec ía la iena , á estas fe-
chas nada se me ha alionado. 
Después , y en 26 d f l mismo mes de 
Septiembre, otro pedr í ico des t ruyó una 
gran parte de la cosecha, ya en v í s p e -
ras de cogerse, y a q u í comienza lo 
bueno. Cumplidas por m í todas las for-
malidades oficiales reglamentarias, i n -
teresé particularmente de la Dirección 
la pronta venida de la Comisión que 
hab ía de tasar los d a ñ o s (que a q u í fue-
ron apreciados en 6.000 pesetas por 
2.000 arrobas de uva siniestrada), pues 
me u r g í a que se comenzase la cogida. 
Velando, lo que, sin duda, encerra-
ba la m á s aviesa in tención, con aspec-
to de la m á s exquisita cor tes ía , se me 
dijo por la Dirección repetidamente que 
podía comenzar á coger, pues t r a t á n -
dose de m í no cabía la menor descon-
fianza; y como de no acelerar l a cog i -
da las pérdidas se hubieran acrecenta-
do, pues la uva aporreada habr ía d a ñ a -
do á la sana, y la Compañía exportadora 
t en í a sus compromisos, se empezó á 
coger, no viniendo la Comisión tasado-
ra á ésta hasta un mes después del s i -
niestro y cuando l a cogida estaba a l 
terminar. 
Lo que la Comisión estimara por re-
sultado de su opor tun í s ima y activa 
ges t ión , a l l á lo sabrá ; yo no sé m á s 
sino que desde entonces llevo escritas 
algunas docenas de cartas, l a mitad 
certificadas, sin haber merecido contes-
tación siquiera referente á lo que sobre 
dicho siniestro ha acordado el Consejo; 
siendo lo más or ig inal , que mientras 
oficialmente se usa esa vituperable con-
ducta, en el terreno particular el d i -
rector de la Sociedad, Sr. Medina Here-
dia, se permite darme algunos saluda-
lies consejos, encaminados á hacerme 
desistir de toda reclamación, lo cual 
me prueba dos cosas: primera, que ese 
señor es un listo que se pierde de vista; 
y segunda, que en la Sociedad «Aust r ia 
y H u n g r í a » la seriedad y el cumpl i -
miento de los compromisos cont ra ídos 
br i l lan por su ausencia: n i se pagan 
los siniestros, n i siquiera por mero 
t r ámi t e se notifica al socio asegurador 
el acuerdo del Consejo relativo a l s i -
niestro que no le pagan. Es lo menos 
que puede pedirse y lo que yo vengo 
tan infructuosamente reclamando hace 
tantos meses, pues para m í es secunda-
ria la cuest ión dinero. 
Una Sociedad as í es una verdadera 
ganga, y yo entiendo hacer un bien 
recomendándola para que se guarden 
de ella los incautos á quienes pudieran 
seducir sus pomposos ofrecimientos. 
Nota lene.—El representante en Cie-
za de tan recomendable Sociedad, es 
D. Abelardo Guiraoy Jaén . 
Le reitero mis gracias, Sr. Director, 
y quedo suyo afectísimo seguro servi-
dor q. b. s. m. 
ANTONIO MARÍN OLIVER. 
Correo Agrícola y Nercanlíl 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
D E A N D A L U C I A 
Carcabuey (Córdoba) 6.—A continua-
ción anoto los precios que han regido 
en ei mercado de hoy: Habas, á 56 rea-
les la fanega; garbanzos, á 60; yeros, 
á 50; cebada, á 38; j abón de primera 
clase, á 24 reales la arroba; ídem de 
segunda, á 2 4 . — / . M . 
Huesear (Granada) 7.—Precio en 
pesetas de los a r t í cu los de exporta-
ción en el mercado ú l t i m o : Tr igo fuer-
te, á 14,25 la fanega; candeal, á 12; 
centeno, á 7,75; cebada, á 6,50; pani-
zo, á 6,75; c a ñ a m ó n , á 12,50; habi-
chuelas finas, á 16,50; harina fuerte 1.", 
á 4,75 los 11,50 ki los ; ídem i d . 2.a, á 
4,50; candeal 1.a, á 4,75; ídem 2.a, á 
4,50; c á ñ a m o á 11,50; colas, á 4,50; 
esparto largo, á 1,50; ídem de embar-
que, á 0,63; a l q u i t r á n vegetal, á 2; 
vino t into 11°, á 2,50 los 16,50 l i tros; 
anisados dulces, de 20 á 35; ídem se-
cos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—Isidoro Monzón . 
Andújar (Jaén) 8.—Ha aflojado 
mucho la demanda de aceite, por cuyo 
motivo se consiguen hoy aceites bue-
nos á 39,50 reales arroba sobre v a g ó n . 
E l Corresponsal. 
Jaén 8.—Ha l lovido copiosa-
mente, habiendo estado paralizada l a 
saca de aceite de los molinos. 
E l mercado con tendencia á la baja, 
co t izándose las buenas clases de 39 á 
39,50 reales arroba. Si no se anima l a 
demanda, es de temer se a c e n t ú e e l 
descenso.—C. 
«** Espejo (Córdoba) 9.—Por hoy 
es tán las sementeras inmejorables y 
prometen una buena y abundante co-
secha. 
Los precios de los granos, sostenidos 
y en alza. 
La s i tuac ión de este mercado en e l 
día de la fecha, es la siguiente: 
Entraron 500 fanegas de t r igo , que 
se pagaron á 56 reales fanega; 1.000 
de cebada, á 33; 80 de garbanzos, de 
50 á 100; 200 de habas, á 44. 
De aceite entraron 1.200 arrobas, 
vendiéndose á 37' reales una. 
Cerdos a l destete, á 50 reales uno; 
ídem de seis meses, á 100; ídem de u n 
a ñ o , á 150; í dem de año y medio, á 
200.—El Corresponsal. 
D E A R A G O N 
Mora de Rubielos (Teruel) 7.—Desde 
m i ú l t i m a no han tenido var iac ión a l -
guna los mercados; los a r t í cu los de 
consumo, paralizados por completo, n© 
teniendo salida el v ino. Las cosechas, 
tanto de t r igo como de otros cereales, 
se han resentido por los intensos fríos. 
Los trabajos a g r í c o l a s es tán retrasados, 
y si pronto no vienen las l luvias, t en -
dremos mal a ñ o . — E . M . 
Longares (Zaragoza) 7.—Lleva-
mos u n tiempo infernal; los vientos son 
violentos y fríos y no l lueve. Como 
consecuencia, es malo el estado de los 
sembrados. 
E n vinos se han hecho operaciones 
para C a t a l u ñ a , á los precios de 16 á 17 
pesetas alquez (119 l i t ros) .— U n Subs-
cr ip tor . 
*** Ateca (Zaragoza) 6 .—El m o v i -
miento de los vinicultores ha produci-
do una victoria , que si no es todo lo 
completa que fuera de desear, basta 
para que se persuadan de lo mucho que 
pueden conseguir si se organizan para 
la defensa de sus intereses. Sin la pro-
testa enérg ica de los vinicultores, es 
indudable que hubiera sido aprobado e l 
proyecto de alcoholes. 
M u y paralizados los negocios; las 
pocas ventas de vinos son en clases 
buenas, francas de gusto y libres de 
azúca r , las cuales se ceden á 15 pese-
tas los 120 l i t ros. 
Flojos todos los mercados de t r igos , 
especialmente en A r a g ó n y C a t a l u ñ a ; 
aqu í , en nuestra plaza, se compran á 
37 pesetas e l cahiz .—E. B . 
x \ Alhama (Zaragoza) 6.—True-
nos, granizos y buen hielo nos ha re-
galado e l día de ayer. Mucho miedo 
con los árboles frutales; vivimos cual 
si fuéramos contrabandistas y vinieran 
los carabineros. 
Las v iñas siguen tan retrasadas, que 
todavía se es tá podando; no se las ve 
l lorar. Los trabajos de excavar y labra, 
muy adelantados, por m á s que han es-
caseado los jornaleros por las muchas 
obras emprendidas en Calatayud patra 
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las Azucareras, y en este pueblo para 
las cerámicas , cales y yesos. 
Los sembrados no adelantan por los 
muchos fríos. Tales son, que en cafés 
y otros establecimientos se encienden 
las estufas y caloríferos. 
Los vinos siguen en alza. En Godo-
jos se cotiza á 16,50 pesetas alquez 
(120 litros), pero son de buena clase y 
secos. Hoy es tán llevando á esta esta-
ción de ferrocarril una partida de 400 
alqueces que compró una casa de Cata-
l u ñ a . La venta de t r igo poco animada; 
se opera en pequeñas partidas, de 36 á 
37 pesetas los 140 kilos de hembril la; 
centeno, de 28 á 29; cebada, de 27 á 28; 
panizo, de 31 á 32. 
Escasea el ganado lanar y sube el 
precio; en un pueblo p róx imo se han 
hecho ventas á 22,50 pesetas los car-
neros. Las ovejas y corderos no es t i em-
po todavía para venderlos. 
Las que l ibran mal son las abejas; 
no pudieron catarse n i los hornales n i 
las colmenas, y mueren m á s de un 60 
por 100, y las que salgan con mucho 
gasto.—A. E . 
Acerad (Zaragoza) 8.—Por e l 
mal tiempo reinante, no dan seña les 
de vida las v iñas , pues n i siquiera se 
ve el movimiento de la savia propio de 
esta es tación. 
Los sembrados presentan m u y mala 
vista, á causa de haber nacido pés ima-
mente y no haber l lovido casi nada 
este invierno; de modo que la cosecha 
será m u y escasa, si estos meses de 
A b r i l y Mayo no son m u y copiosos de 
agua. 
Los precios, más nominales que efec-
tivos (pues casi no se hacen transac-
ciones), son como sigue: E l vino, de 
13,50 á 15 pesetas alquez; t r igo , de 38 
á 40 cahiz; y cebada, de 27 á 2 8 . — M 
Corresponsal. 
D E C A S T I L L A L A N Ü E V A 
Mora de Toledo 8.—El mes de Marzo 
fué mal í s imo para l a agricul tura y la 
g a n a d e r í a , y los días que van transcu-
rridos de A b r i l no han sido mejores; 
hace frío como en Diciembre, cayendo 
granizo y hielos; agua, nada. Va el mes, 
pues, de mal en peor. 
Los sembrados que iban muy bien, 
se van quedando reducidos á la nada. 
Precios en este mercado: Tr igo , de 
13,50 á 13,75 pesetas fanega; cebada, 
de 7,50 á 8; avena y algarrobas, sin 
existencias; aceite, á 10,50 pesetas 
arroba; vino t in to , á 2,50; ídem blanco, 
á 2; vinagre, á 1,75 y 2; aguardiente, 
á 12; alcohol, de 20 á 25; j a b ó n , de 6 
á 10. 
E n esta plaza se fabrican cencerros, 
romanas, navajas y redes de todas cla-
ses. Para compras dirigirse a i que subs-
cr ibe .—M, M u ñ o z . 
Granátula (Ciudad Beal) 7. — 
Tiempo frío y l luvioso, con aires hura-
canados. Los sembrados algo retrasa-
dos, pero bastante regulares; los hielos 
han hecho bastante d a ñ o en éstos y en 
las v iñas , que ya principian á ge rmi -
nar. E l vino se cotiza á 2,50 pesetas, de 
superior calidad; no hay demandas. E l 
aceite, á 10 pesetas la arroba. De a l -
cohol v ín ico hay algunas existencias, 
a s í como de flemas, y se ofrecen a l g u -
nas partidas. 
Los ganados en pésimas condiciones, 
por la g ran escasez de pastos de este 
invierno; se cotizan á precios altos. 
Precios de otros a r t í cu los : Tr igo, á 
13 pesetas fanega; cebada, á 5; panizo; 
á 8,50; a n í s , á 30; patatas, á 1,25 pe-
setas arroba; lanas, á 12,50; queso fres-
co, á 2 0 . — Z . C. 
Ciudad Real 8 .—El tiempo es de 
invierno crudo, temiéndose cause enor-
mes daños á las cosechas. 
Precios: Trigo candeal, de 52 á 54 
reales fanega;¡cebada, de 30 á 31 ; pani-
zo, á 50, vino, de 11 á 12 reales arro-
ba el t in to y de 10 á 11 el blanco; pa-
tatas, de 5 á 6 . — B l Corresponsal. 
#% Carrión de Calatrava (Ciudad 
Real) 2.—Los sembrados van bien, pero 
las heladas de estos días han perjudi-
cado algo á los m á s adelantados. 
E l t r igo en baja porque hay buenas 
existencias, y l a cebada en alza por l a 
escasez. 
Tr igo , 13 pesetas l a fanega; cebada, 
á 7; v ino, á 2,50 pesetas arroba; aguar-
diente, á 14; alcohol refinado de 95°, 
á 16; aceite, á 10; y las patatas, á 
l , 2 5 . - v 4 . 
**» La Solana (Ciudad Real) 8.— 
Hace un tiempo infernal para los cam-
pos, pues los hielos son tan fuertes 
como si es tuv ié ramos en Enero. 
E l campo ta rd ío , y por esto no es tan 
grande e l daño ; pero se teme que los 
olivos y el viñedo sufran bastante. 
Los precios que han regido en el mer-
cado celebrado en el d ía de la fecha 
son los siguientes: Tr igo , de 50 á 52 
reales fanega; centeno, de 34 á 35; ce-
bada, á 30; avena, á 2 4 ; azafrán, á 200 
reales libra; patatas, á 5 arroba; v ino 
t into y blanco, de 10 á U . — M Corres-
ponsal. 
*** Toledo 8.—Precios: Tr igo , á 50 
reales fanega; centeno, á 38; cebada, 
á 37; algarrobas, á 37; avena, á 25; 
garbanzos, á 120; habas, á 40. 
Harina de primera, á 20 reales arro-
ba; de segunda, á 19; de tercera, á 17; 
patatas, á 7 ; vino t in to , á 32; í d e m 
blanco, á 30; aceite, de 50 á 4 3 . — M 
Corresponsal. 
*** Corral del Almaguer (Toledo) 
9.—En lo que llevamos de A b r i l , sólo 
hemos tenido días ma l í s imos , lo mismo 
para la salud que para las plantas, do-
minando los vientos fríos y huracana-
dos del Norte, que van á concluir con 
la poca siembra que ha dejado la en-
fermedad que a tacó á la planta después 
de la sementera. 
Los precios del t r igo encalmados; 
fanega de candeal, á 51 reales; cebada, 
á 29; avena, á 23. 
Vinos no hay, pues la cosecha ante-
rior fué casi nu la .—F. de C. 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
La Nava del Rey (Val ladol id)9 . - -Los 
crudos fríos del invierno persisten te-
nazmente y perjudican mucho a l 
campo. 
La vege tac ión toda viene m u y re-
trasada, y en los sembrados de tierras 
flojas no se puede esperar ya buena 
cosecha. 
Ha concluido la poda; se e s t án ter-
minando las labores de arado y arada 
en el v iñedo, y se hace activamente la 
sementera de garbanzos. 
E l mercado de t r igo poco animado 
por falta de expor tac ión ; muy solicitada 
la cebada, con pocas entradas, y as í 
mismo las algarrobas, cuyas existen-
cias van agotadas. 
E l vino sostiene sus elevados precios, 
con tendencia á mejorar. Durante el 
mes de Marzo ha sido importante la 
expor tac ión y de extraordinaria c u a n t í a 
los negocios realizados dentro de la l o -
calidad, habiendo cambiado de mano 
20.000 cán ta r a s de vino nuevo, 8.000 
de añejo y reañejo y 1.200 de clases 
viejas, con ios que los especuladores se 
preparan para la c a m p a ñ a del año p ró -
x imo. 
E l resumen de todos estos negocios 
es una venta de 50.000 cán ta ros , i gua l 
á 7.820 hectolitros. 
Los precios que rigen son: Tr igo , de 
46 á 46,50 reales las 94 libras; cebada, 
de 33 á 34; algarrobas, á 34; garban-
zos duros, de 100 á 120 la fanega. 
Vino blanco nuevo, á 18; añe jo , de 
21 á 22; reañejo, de 26 á 28; cosechas 
del 90 a l 92, de 60 á 80; m á s viejo, de 
100 en adelante; vinagre, de 12 á 15, 
apu rándose las existencias; vino t in to , 
de 12 á 14 reales c á n t a r o de 15,64 
l i t ros. 
Se han descepado muchos viñedos; 
se han hecho algunos p l a n t í o s , y la 
generalidad de los cosecheros, que no 
creen en la filoxera, esperan que satu-
rada la tierra de humedad, la vid vege-
t a r á con exuberancia y podrán aumen-
tar su cul t ivo con puestos del pa ís el 
año próx imo, tras de recoger abun-
dante cosecha. 
jOjalá a c i e r t e n l — A . 
Peñafiel (Val la dol id) 7.—Tan 
frío ha continuado el tiempo desde m i 
ú l t ima reseña , que se hace difícil la 
a l imentac ión de los ganados, alcan-
zando los piensos unos precios fabu-
losos. 
Se cot izó: Tr igo , á 46 reales fanega; 
centeno, á 34; cebada, á 34; avena, á 
25; yeros, á 40; muelas duras, á 40; 
algarrobas, á 44. 
De esta nota deducirá que excepción 
hecha del t r igo, las d e m á s especies 
e s t án car í s imas , y si no llueve pronto 
se produci rá una crisis irremisible-
mente. 
Los campos regulares, aunque atra-
sados por el tiempo, lo que acaso con-
venga en cuanto á las v iñas , porque 
h a b r á menos peligro de hielo. 
En cuanto á vinos, apenas si hay 
para e l consumo, que es á lo que es tá 
reducido el comercio.—B. S. 
* \ Cuéilar (Segovia) 7 .—Trigo, á 
45 reales fanega; centeno, á 34; ceba-
da, á 33; algarrobas, á 40; avena, á 
24; garbanzos, de 50 á 120; yeros, á 
42; harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 15; 
har in i l la , á 22 la fanega; cabezuela, 
á 15; salvadillo, á 10; patatas, á 6 rea-
les arroba. 
E n las compras se ha notado más 
an imación que en los mercados ante-
riores, si se excep túa en los garbanzos, 
para los cuales, á pesar de venderse 
tan baratos, no hay compradores. 
E l temporal que reina, m á s propio 
de riguroso invierno que de primavera, 
nada favorece á las plantas, que se van 
resintiendo cada d ía m á s por e l exce-
sivo frío que se s i en t e .—M Corres-
ponsal. 
*** Villalon (Valladolid) 8.—Precios 
del mercado de ayer: 
Tr igo a l detal l , á 44 reales las 94 
libras; centeno, á 33,50 l a fanega; ce-
bada, de 30 á 3 1 . 
E n partidas hay ofertas de 3.000 fa-
negas de t r i g o , á 46 reales las 94 
libras, sobre v a g ó n en Vil lada; pagan 
á 45,50. 
Se han vendido 2.300 fanegas de 
t r igo , á precio reservado entre vende-
dores y fabricantes. 
Entraron 500 arrobas de queso, que 
se pagaron de 32 á 35 reales arroba. 
En el mercado de ganado lanar se 
presentaron unas 3.000 cabezas, ha-
ciéndose bastantes transacciones á pre-
cios altos. 
Tiempo de vientos fríos que perjudi-
can á los sembrados. — M Cor res-
ponsal. 
Villada (Palencia) 8.—Hoy se ha 
pagado el t r igo á 44,50 reales las 92 
libras. 
Siguen las heladas y los vientos 
f r íos .—El Corresponsal. 
^ % Cígales (Valladolid) 8,—Vendi-
dos 1 700 cántaros de vino clarete su-
perior, á 13 reales uno. 
E l t r i g o , á 46 reales fanega; h a r i -
nas, á 16,50, 15,50 y 14 ídem arroba. 
Tiempo de invierno. — U n Subs-
criptor . 
Aranda de Duero (Burgos) 8.— 
Precios del mercado de ayer: 
Tr igo , á 46,50 reales fanega; cen-
teno, á 34,50; cebada, á 32; avena, á 
23; yeros, á 40. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 15; 
har in i l la , á 10; cabezuela, á 7,50; sal-
vadi l lo , á 8; patatas, á 5 reales arroba. 
E l Corresponsal. 
Valladolid 9.—Hoy han entra-
do en los Almacenes Generales de Cas-
t i l l a 50 fanegas de t r i go , que se co t i -
zaron á 46,50 reales las 94 libras (26,88 
pesetas los 100 ki los , ó 21,22 hectol i -
tro), y en los del Canal entraron 300, 
que se pagaron de 46,25 á 46,50 reales 
las 94 libras (26,73 á 26,88 pesetas los 
100 kilos ó 21,11 á 21,22 pesetas hec-
tol i t ro) . 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido ios siguientes: 
T r i g u i l l o , á 36 reales fanega; ceba-
da, á 35; garbanzos, de 80 á 90; habas, 
á 38; avena, á 22; algarrobas, á 35; 
patatas, á 1,60 pesetas arroba; harina 
extra, á 18,50 reales la arroba, con saco 
y sobre v a g ó n en esta es tación; ídem 
de primera, á 17; í d e m de todo pan, 
á 16,50; ídem de segunda, á 15,25.— 
E l Corresponsal. 
Avila 8.—En el mercado cele-
brado hoy han regido los siguientes 
precios: 
Tr igo , de 46,50 á 47 reales fanega; 
centeno, de 32,50 á 33; algarrobas, 
á 34. 
Harinas: primera extra, sistema c i -
l indro, á 17,50 reales arroba; ídem p r i -
mera S. de Piedra, á 17; ídem prime-
ra P., á 16,50; ídem segunda P., á 14. 
E l Corresponsal. 
#% Santander.—Harinas. — Cot i -
zamos: Harinas de ci l indro, á 18 reales 
arroba, y á 17,50 las de piedra de bue-
nas marcas. 
Embarques de la semana, 1.178 sacos. 
Se recibieron en cambio para las pa-
nade r í a s de la localidad, 98 sacos.— 
E l Corresponsal 
La Seca (Val ladol id) 8 .—El 
tiempo frío y seco, perjudicando mucho 
á los sembrados. 
La extracción de vino en la presente 
semana ha sido m u y grande, sobre 
todo para Santander, Bilbao y Asturias; 
las clases son superiores, y á esto es 
debido los muchos pedidos. 
La s i tuación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: 
Han salido 90 fanegas de t r igo , que 
se pagaron á 48 reales una; de cebada 
entraron 150, de 35 á 36; 80 de alga-
rrobas , á 35; 60 de garbanzos para 
sembrar, de 100 á 110. 
Se han vendido 6.800 c á n t a r a s de 
vino blanco, á 14 y 14,50 reales una, 
y 200 de t in to , á 1 3 , 5 0 . — ^ Corres-
vonsal. 
D B C A T A L U Ñ A 
Pobla de Granadelia (Lérida) 7.—En 
5 de Marzo l l e g ó el t e rmómet ro á 4 
grados bajo cero; no perjudicó la flor 
del almendro por estar los mismos algo 
atrasados; y si pasamos unos d ías con 
tiempo favorable, podremos decir ten-
dremos l a cosecha salvada; no pueden 
decirio as í los pueblos comarcanos, 
pues excepto cinco ó seis, los demás 
tienen perdida la cosecha por com-
pleto. 
Los sembrados de cereales medianos, 
pudiendo ser superiores si el tiempo 
les favorece. 
E l poco aceite fino que se elaboró, 
vendido; y las clases que quedan se 
cotizan de 13 á 14 pesetas el cán ta ro 
de 15 kilos 400 gramos. Los vinos t i n -
tos, á 20, carga de 128 l i t ros; t r igo , á 
18; centeno, á 15; cebada, á 7,50 cuar-
tera de 78 l i t r o s . — / . V. 
Reus (Tarragona) 8. — Vinos 
blancos.—Nuevos de Tarragona y Val ls , 
v í r g e n e s , de 15 á 17 pesetas por carga 
de 121,60 l i t ros; Montbianch, de 14 á 
15, s e g ú n grado. 
Vinos tintos.—Se cotizan ios nuevos 
de los distritos de Tarragona y Val is , 
de 16 á 18 pesetas la carga de 121,60 
l i t ros , s e g ú n ciase; de nuestro t é r m i -
no, de 5 á 5,50 reales el grado; los l l a -
mados de Pie de m o n t a ñ a , de 20 á 22 
carga; de la Conca de Barberá, de 14 á 
16. Calma en operaciones. 
£ s p i r i t u s . — D e s t i l a d o de vino, á 80 
duros los 68 cor tés , 35°, sin casco; refi-
nados de 24,50°, á 13 duros l a carga; 
selecto de 39,40°, á 100 duros, s e g ú n 
marcas, los 500 l i t ros , sin casco. 
Algarrobas.—k 20 reales quin ta l . 
Almendra .—Mollar en cáscara , á 55 
pesetas saco de 50,400 ki los; esperanza 
en grano, á 115 quinta l de 41,600 k i -
los; largueta, á 110; c o m ú n , á 95. 
Avellana.—Cotizamos con alza: Co-
sechero, á 47 pesetas saco de 58,400 
kilogramos; cribada, á 49; negreta es-
cogida 1.a, á 46; grano 1.a, á 72, y 2.a, 
á 70 pesetas quinta l de 41,600 k i l o s .— 
E l Corresponsal. 
Seros (Lérida) 7.—Debo par t i -
ciparle que los fríos t a rd íos en esta co-
marca han hecho much í s imo daño á 
los almendros, á los t r igos y á ios to -
matares, que en esta huerta se plantan 
muchos miles; pero sucede que en esta 
ú l t i m a planta pueden ios agricultores 
con un poco m á s de trabajo replantar-
la, pues ya tienen plantel sobrante de 
exprofeso; por lo d e m á s , el perjuicio 
tan sólo consiste en que venga la é p o -
ca de la madurez de ios tomates diez ó 
doce días más tarde. 
Las v iñas por ahora se han salvado, 
por la sencilla razón de que no h a b í a n 
abierto sus botones, sin duda porque 
sen t í an su muerte prematura. 
De los olivos debo decirle que este 
año l levan poca prisa en salir las ye -
mas de su escondite, sin duda por el 
frío que hace todos los d ías como si es-
tuv ié ramos en Enero. 
Los precios corrientes en esta local i -
dad son los siguientes: 
Tr igo secano, á 16 pesetas cuartera; 
huerta, á 15,50; j u d í a s , á 19; ma íz , á 
11; cebada, á 10; habas, á 12,50; acei-
te, á 11,25 arroba de 11 kilos.—(7. F . 
# \ Tortosa (Tarragona) 8.—Arroz 
en cáscara , á 9,25 pesetas quintal ; n ú -
mero 3, 100 kilos, á 36; n ú m e r o 4, á 
37,50; n ú m e r o 5, á 40; n ú m e r o 9 flore-
te, á 50. 
Aceites: del pa í s , superior, á 14 pe-
setas cán ta ro ; clase segunda, á 13; del 
Bajo A r a g ó n , extra, á 20; clase segun-
da, á 19; Borjas, á 18. 
Algarrobas, á 5 pesetas quin ta l de 
41,60 kilos; harinas, á 19, 18 y 15, por 
1.*, 2.a y 3.* clases respectivamente; 
cebada, á 10,50 cuartera; maíz , á 14; 
habichuelas, á 2 5 . — E l Corresponsal. 
* \ Villafranca del Panadés (Barce-
lona) 9.—La calma que hace tiempo 
imperaba en este mercado de vinos, 
unido á la quiebra de una de las m á s 
importantes casas de expor tac ión , ha 
hecho descender los precios, quedando 
como sigue: Blancos, de 19 á 20 pese-
tas la carga (121 litros); rosados, ídem; 
tintos, á 16. 
E l espír i tu de vino, 35°, de 430 á 
440 pesetas ios 516 li tros; de orujo, de 
365 á 370. 
Las algarrobas, de 14,50 á 15 los 
100 k i l o s . — E l Corresponsal. 
D E E X T R E M A D U R A 
Medellin (Badajoz) 7. — Animada la 
demanda de avenas y paralizada la 
venta de los demás granos. 
Tiempo muy frío. E l campo es tá bue-
no, salvo a l g ú n d a ñ o en los habares 
producido por las heladas. 
Cotizamos: Tr igo rubio superior, de 
59 á 60 reales la fanega; ídem blanco, 
de 57 á 58; ídem albar, de 52 á 53; ce-
bada, á 30; avena, de 14 á 15; habas, 
á 40 la fanega colmada; garbanzos re-
gulares, á 90 ídem; altramuces, á 20 
í d e m . — / . 8. 
Talavera la Vieja (Cáceres) 9.— 
E l temporal mal í s imo, de grandes vien-
tos, lo que hace que las cosechas es tén 
m u y atrasadas. 
E n ios días 3 y 4 del presente, se ha 
celebrado por primera vez la feria de 
ganados en el pueblo de Oropesa (To-
ledo), habiendo estado muy concurrida 
de compradores y vendedores. 
Los precios que en dicha feria han 
regido, son los siguientes: Ovejas, de 
80 á 90 reales pareja; corderos, de 40 á 
50 reales, y primales, á 80. 
Los granos siguen con los mismos 
precios, estando paralizada la venta de 
los mismos. 
Novil los de tres años se pagaron de 
1.100 á 1.400 reales uno. 
Cerdos a l destete, de 50 á 60 reales 
uno; ídem de seis meses, de 160 á 
180.—.57 Corresponsal. 
Don Benito (Badajoz) 8.—Pre-
cios corrientes, salvo var iación: Tr igo 
rubio ó fuerte superior, de 59 á 60 rea-
les fanega; ídem rubio ó fuerte corrien-
te, de 58 á 58,60; ídem blanco ó pin-
tón de 56 á 57; í dem albar ó blanquil lo, 
de 54 á 54,50; cebada, de 29 á 30; ave-
na, de 14,50 á 15; habas, de 39 á 40; 
altramuces, de 20 á 22; carillas, de 60 
á 70; linaza, de 46 á 4 8 ; garbanzos gor-
dos, de 100 á 140; í dem regulares, de 
90 á 100; lana fina negra, de 85 á 
90 reales arroba; ídem i d . blanca, de 
80 á 100; ídem basta, de 70 á 75; hier-
ba cuajo, de 84 á 90; aceite, de 40 á 44; 
vino, de 10 á 11. 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—ZWÍS Rol land Nicolau . 
D E L E O N 
León 8.—Los precios que han regido 
en el mercado celebrado en el día de la 
fecha, son ios siguientes: Tr igo , de 41 
á 42 reales fanega; centeno, de 31 á 32; 
cebada, de 24 á 25; garbanzos, de 100 
á 130; habas, de 22 á 23 reales he-
mina; alubias, de 24 á 26; harina de 
primera, á 18 reales arroba; de segun-
da, á 17; de tercera, á 16; patatas, de 6 
á 7 reales arroba; vino t in to del pa í s , á 
18 reales cán ta ro ; bueyes de labor, de 
1.000 á 1.200 reales uno; novillos de 
tres a ñ o s , de 800 á 900; vacas cotrales, 
de 850 á 900; cerdos al destete, de 54 
á 56 reales. 
E l mercado desanimado por el mal 
t iempo.—El Corresponsal. 
V1* Salamanca 8.—Los precios de 
este mercado en e l d ía de la fecha son 
ios siguientes: 
Tr igo de rentas, á 47 reales fanega, 
hay de venta 3.000 fanegas á 4 7 reales 
una y la especulación no paga m á s de 
46,25; t r igo al detal l , á 46,25, poca 
entrada- t r igo barbilla, á 43; rubión , á 
46; centeno, á 35, pocas existencias; 
cebada, á 34, pocas existencias; a lga-
rrobas, á 40, poqu í s imas existencias; 
avena, á 28, operaciones nulas; gar-
banzos duros, de 75 á 160, bastantes 
existencias para sembrar. 
Harina de primera, á 18 reales arro-
ba; de segunda, á 17; de tercera, á 15, 
para e l consumo local; salvadillo, á 
6,50; patatas, á 5,50; vino t in to , á 28 
cán ta ra ; blanco, á 28 en las tabernas; 
bueyes de labor, de 1.000 á 1.800 uno-
novillos de tres años , de 1.200 á 1.700-
vacas cotrales, á 700, pocas transac-
ciones; cerdos a l destete, á 60; de seis 
meses, á 125; de un a ñ o , á 270, solici-
tados.—El Corresponsal. 
Toro 7.—En ios primeros días 
de A b r i l ha hecho tan intenso frío, que 
ios sembrados de cereales se han que-
dado de color rojo, efecto del hielo. Por 
fortuna ha l lovido después , y con esto 
renacen nuestras esperanzas. 
Act iva demanda de vinos para Pa-
lencia (cuya provincia apenas tuvo co-
secha), y para la de Santander. E n alza 
ios precios, co t izándose las clases su-
periores de 14,50 á l o reales los 16 l i -
tros y medio, y de 12,50 á 13 las 
buenas; el t r i go , de 46 á 47 reales las 
94 libras; cebada, de 33 á 34 reales la 
fanega; garbanzos duros para sembrar, 
á 80, 90, 100 y 110; ídem cocheros, de 
114 á 120; centeno, de 38 á 39, aguar-
diente, de 19,50°, á 27 y 28 reales los 
16,50 li tros. 
Se ha vendido un carnero de 111 k i -
los en 95 pesetas con destino á la pe-
lea. Le ha comprado D . Antero Velar, 
de Durango. 
Los labradores activan ios trabajos 
del v iñedo, dando jo rna l á cuantos lo 
desean.—A. Q. é H . 
*** Zamora 8. — E l tiempo sigue 
cada vez m á s crudo, y esto perjudica 
notablemente á los sembrados y prade-
ras, y sobre todo á ios centenos, que de 
continuar estos fríos muy pocos días no 
se coge rá n i lo que se sembró . 
Las transacciones en trigos es tán 
completamente paralizadas; sólo un a l -
macenista de és ta manda algunos va-
gones á Barcelona y compra algunas 
partidas, ios demás hacen muy poco ó 
nada, en la creencia de que los trigos 
descenderán; y , por el contrario, los l a -
bradores, que a ú n tienen existencias, 
se resisten á cederlas en espera de me-
jores precios, y en este estado y lucha 
llevamos ya tres ó cuatro meses. 
Aqu í ahora lo que se desea comprar 
por ios almacenistas es centeno, ceba-
da y algarrobas; y los tres granos se 
encuentran tan solicitados, que lo poco 
que se presenta en el mercado es arre-
batado en seguida á ios precios que de-
sean los vendedores. 
Entraron en el mercado 240 fanegas 
de t r igo , p a g á n d o s e á 45 reales fane-
ga; 178 de centeno, á 34; 260 de ceba-
da, de 34 á 35; 96 de algarrobas, de 36 
á 38; 170 de garbanzos, de 75 á 125; 
46 de alubias, á 86. 
Harina de primera, á 16 reales arro-
ba; de segunda, á 15; de tercera, á 14. 
Patatas, á 5 reales arroba. 
Vino t into, á 13 reales cán t a r a ; b lan-
co, á 14.—.67 Corresponsal. 
D E N A V A R R A 
Tafalla 7.—Ocupados todos en las 
operaciones de las v iñas , no hay m á s 
descanso que el que obligan á guardar 
las frecuentes l luvias de estos d ías . Los 
que es t án dedicados al laboreo del cam-
po , nunca piden vacaciones, á pesar 
del rudo trabajo que ocasiona, y del 
sol que quema ó del frío que hiela, y 
si el trabajador halla ocupación , se ve 
contento y satisfecho en poder mante-
ner su familia con p a n 
A l propietario le toca medir sus re-
cursos {)ara poder marchar hacia ade-
lante, sin embarrancar, porque la s i -
tuac ión es difícil , si no tiene m á s que 
lo del campo. 
Dicen que se a r r e g l a r á , pero el arre-
glo no parece; y mi rándo lo sereno, no 
hay que esperar nada en orden, porque 
los gastos y atenciones que hay que 
pagar van en aumento, y si se pregun-
t a d o s ^wef puede responderse: porque 
la ambición del que recibe no queda 
satisfecha, lo uno porque quiere figu-
rar más alto que lo que le corresponde 
en la sociedad; quiere vestir, y que su 
familia vista, con arreglo á su propia 
ambición; quiere destino en Madrid; 
quiere trabajar él poco, y los inferiores 
en sueldo, aunque superiores en el des-
empeño de los cargos, que trabajen lo 
que corresponde ai de abajo y a l de 
arriba, y as í anda ello. 
E l que observa la marcha de Gobier-
nos y gobernantes, acaba por compren-
der que los que han sido, y los que son, 
no se muerden en la pelea; y aqu í se 
podr ía cantar ios villancicos de Mel -
chor: «Tan tunante eres t ú como yo, 
y yo como tú , y t ú como yo». 
Muy encalmado el mercado de vinos; 
lo que se vende es por taberna, y no sé 
si por gusto ó por necesidad, se tocan 
los pendones á 10, 12 y 14 maraved í s 
(moneda antigua) la p in ta , teniendo 
el cán ta ro 16 pintas. Este es el ú n i -
co recurso para vender y atender á los 
gastos y c o n t r i b u c i o n e s . — V . V. 
^ % Falces 9.—Parece estamos atra-
vesando un riguroso invierno todo e l 
mes de Marzo y lo que llevamos de 
éste; no ha hecho un d ía que se pueda 
decir de primavera; vientos Norte h u -
racanados, borrascas de nieve, gran i -
zadas y abundantes hielos, que tienen 
retrasados ios sembrados y hasta de 
mal aspecto, pero confiamos en que en 
cuanto cambie el tiempo se nos pre-
sen ta rá el campo como un verjel, deoido 
á las grandes humedades del invierno 
y que todav ía siguen, no sólo a q u í , 
sino en las m o n t a ñ a s . Bien lo demues-
tran los r íos con sus grandes avenidas; 
ayer estuvimos incomunicados por una 
gran crecida del r ío Arga , que muchos 
t e n d r á n que lamentarla, especialmente 
en la p róx ima v i l l a de Peralta, donde 
CRONICA B E VINOS Y C E R E A L E S 
se rán considerables las pérdidas sufri-
das por haberse inundado una gran 
parte del r egad ío , viendo perdido todos 
sus afanes y trabajos la clase m á s ne-
cesitada. 
Dignos de elogio son los capataces 
que custodian los viveros de vides 
americanas que la Diputación posee en 
nuestros sotos; t en í an éstos orden del 
Sr. Cid (ayudante del Sr. Salmones), 
que si ve ían que el río inundaba el 
soto, echasen cascajo y unas barras de 
hierro sobre la planta que tienen pre-
parada en unos estanques para hacer 
las nuevas plantaciones; y en vista de 
que sucedía s e g ú n lo hab ía previsto 
el Sr. Cid, trabajaron sin descanso ro-
deando de cascajo los estanques, reco-
giendo todos los enseres de labranza, 
las traviesas del cercado y todo cuanto 
corr ía a l g ú n peligro, y á las once de 
la noche, incomunicados en lo m á s 
alto del soto, se decidieron á salir des-
pués de haber cumplido más que satis-
factoriamente las órdenes recibidas de 
su superior, pudiendo l legar sin nove-
dad al molino, que es lo m á s cerca del 
soto. 
Precios de esta plaza: Tr igo , á 22 
reales robo; cebada, de 17 á 18; habas, 
de 19 á 20; vino, de 7 á 8 c á n t a r o . — 
E l Corresponsal. 
D E L A R I O J A 
Oilauri (Logroño) 8.—Llevamos una 
larga temporada de intensos fríos, y 
siendo muy raro el d ía en que no deja 
de llover; así es que los sembrados es-
t á n muy retrasados, como t ambién las 
labores de las v iñas , pero como es de 
suponer que el calor venga pronto, 
hay la esperanza de que han de mejo-
rar mucho, pues el aspecto no es malo. 
La venta de vino sigue con regular 
animación, habiéndose vendido en esta 
semana 3.000 cán t a r a s de t into a l pre-
cio de 9 y 10 reales, y 1.000 de clarete 
á 10,50 y 12, siendo adquirido la ma-
yor parte del primero y una cuba de 
claro por M . Lafou, quien tiene esta-
blecidos sus almacenes en Pasajes, 
donde, s e g ú n tengo entendido, hacen 
la mezcla con vinos franceses. 
Este año hay en este pueblo supe-
riores clases, particularmente en vinos 
finos sin yeso.—JSl Corresponsal. 
Briones (Logroño) 8.—Sigue el 
mal tiempo. 
Se han vendido 2.700 c á n t a r a s de 
vino con destino á la m o n t a ñ a de San-
tander y otros puntos de la P e n í n s u l a , 
y algo para Francia. Los precios m á s 
generales son los de 10 á 10,50 reales, 
alcanzando el de 11 las clases m á s su-
periores.—N. 
Laguardia (Alava) 8.—Se obser-^ 
va a l g ú n movimiento en la ex t racc ión ' 
de vinos de primera y segunda clase, 
pues apenas quedan de la tercera. Es 
de notar la nueva orientación del mer-
cado, por ser Haro el punto donde han 
ido cubas de clase superior, que antes 
no t e n í a n otro lugar de venta que Viz -
caya y Guipúzcoa, l imi tándose las casas 
extranjeras y españolas domiciliadas en 
la moderna ciudad Riojana, á vinos de 
í n t i m a clase. 
Se han hecho buenas partidas á 18 
reales cán ta ra , clase primera, y otra 
buena (3.000 cán ta ras ) de vino nuevo 
para el mercado presente. 
Tiempo lluvioso en d e m a s í a . — V. 
Q. Á . 
Treviana (Logroño) 9 . — E l mer-
cado de vinos ha estado animado ú l t i -
mamente; todas las ventas puede de-
cirse se han hecho con destino á la i n -
mediata provincia de Burgos, á los pre-
cios de 9,50 á 10 reales c á n t a r a (16,04 
litros). 
E l tiempo es m u y malo. Se es tán 
cavando las v i ñ a s . — £ % Subscriptor. 
D E V A L E N C I A 
Sax (Alicante) 7.—Las compras de 
vinos es tán completamente paralizadas, 
cot izándose algunas partiditas de 2,25 
á 2 , 5 0 pesetas arroba de 17,75 l i t ros. 
Las l luvias han sido un gran benefi-
cio para las v iñas , y en particular para 
los sembrados, que estaban casi perdi-
dos.— V. L . S. 
N O T I C I A S 
Durante el mes de Marzo ú l t imo se 
han exportado por el puerto de Tarra-
gona las siguientes cantidades de vino: 
7.970 bocoyes, 2.517 pipas, 1.182 me-
dias, 1.431 cuartos y 751 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igua l período de 1899, acusa un 
aumento de 477 pipas, 6 medias y 484 
cuartos; y una baja de 387 bocoyes y 
186 octavos. _ _ _ _ _ _ 
E l Ministro de Agr i cu l t u i a de Fran -
cia aconseja á los agricultores que 
mantengan las semillas sumergidas en 
una disolución de sulfato de cobre a l 5 
por 100, y una vez escurridas las es-
polvoreen con cal apagada para proce-
der á la siembra cuando es tén secas. 
Con este procedimiento las plantas 
nacen m á s vigorosas, y se defienden 
de plagas á que m á s ó menos se hal lan 
expuestas, y conviene á todo géne ro 
de semillas de cereales y legumbres. 
Te legraf ían de Valladolid: 
«El Directorio de la Unión Nacional 
ha acordado comenzar su c a m p a ñ a ce-
lebrando mitins de carác te r marcada-
mente ag r í co l a . 
Tomará parte en ellos el Secretario 
del Directorio, D . Santiago Alba , con 
otros individuos pertenecientes á é l , y 
representaciones de los organismos de 
Valladolid adheridos a l programa de 
la Unión. 
Es probable que el primer m i t i n se 
celebre en la cercana ciudad de Ríose-
co.—Piqueras.* 
Los mercados de naranja han estado 
m u y animados en Inglaterra. 
La demanda ha absorbido toda la 
fruta de Murcia, Denia y Valencia, ha-
biendo subido los precios. 
Un periódico de Barcelona dice que 
alguien ha encontrado una planta que 
puede sustituir con ventaja al tabaco, 
y que, mezclada con otra, posee un 
aroma m á s agradable que és te , sin te-
ner los inconvenientes de la nicotina. 
Dichas plantas se producen espontá-
neamente y con mucha abundancia en 
algunas zonas de E s p a ñ a . 
En los mercados de lanas se ha acen-
tuado la baja que se inició en el de 
Londres, y que han seguido los cont i -
nentales extranjeros, no obstante la 
resistencia que en un principio opu-
sieron . 
En el Havre la baja ha sido de 5 por 
100 con relación á los precios de la 
semana anterior, y de 15 por 100 res-
pecto á los que rigieron en el mes de 
Enero ú l t imo . 
En E s p a ñ a el mercado es tá firme y 
con tendencia distinta del extranjero, 
aunque en los precios se registre una 
pequeña baja. 
Muchos fabricantes, ante esta situa-
ción, prefieren comprar a l extranjero, 
pues la lana de aquellos mercados, á 
pesar de la prima de 30 por 100 á que 
se cotizan los francos, les resulta m á s 
barata que la nacional. 
La feria que anualmente se celebra 
en Alcañiz (Teruel) durante la Pascua 
de Resurrección, se ha suspendido por-
que en dicho té rmino municipal existen 
muchos rebaños atacados de viruela. 
E l Sr. D. José Cardona Mar t ínez , de 
Hí jar , ha presentado una solicitud a l 
Ministerio de Fomento para que se or-
dene la p r á c t i c a de los oportunos ensa-
yos de u n producto descubierto por el 
mismo, y que, s e g ú n é l , combate con 
éxi to la plaga filoxérica en los v iñedos . 
E n su vista, la Dirección general de 
A g r i c u l t u r a ha determinado que se pro 
ceda á la prác t i ca de las experiencias 
necesarias, debiendo darse cuenta á 
aquel Centro de los resultados obteni-
dos. Cuantos gastos se ocasionen con 
l a práct ica de esas experiencias debe-
r á n ser satisfechos por e l Sr. Cardona. 
La comunicac ión en que todo esto se 
determina, ha sido trasladada a l A l c a l -
de de Híjar . 
Dichas experiencias se re l i za rán , se-
g ú n hemos oído, en terrenos filoxera-
dos del t é rmino de Gallur , t an pronto 
como el Sr. Cardona manifieste hal lar-
se dispuesto á ello. 
E n la Memoria se dan instrucciones 
para combatir la plaga en su primera 
fase con la fórmula del Sr. Cardona, 
que consiste en sal marina, sulfato po-
tasa, carbón mineral y una clase de 
tierra, residuo de cierta industria muy 
generalizada en todos los pa í ses . 
Se trata de establecer en Londres, 
después que se haya celebrado la E x -
posición Universal de Par í s , una Expo-
sición española vinícola en uno de los 
sitios m á s concurridos de esta gran 
met rópo l i . 
En ella e s t a r án representados por 
regiones los principales cosecheros de 
E s p a ñ a . 
Con los vinos de la Rioja figurarán 
los de Navarra, Alava, Burgos y A r a -
Con los de Valdepeñas figurarán los 
de ambas Castillas, etc., Val ladol id , 
Madrid, Ciudad Real y t a m b i é n Alba-
cete. 
Los vinos de Tarragona, Priorato, 
Valencia y Alicante formarán un pa 
bel lón ó grupo, y los de Jerez y toda 
Anda luc í a otra sección ó pabe l lón . 
Las sidras asturianas. Champagne 
Codorniu y de otros cosecheros t amb ién 
s e g u i r á n en grupo separado. 
La Comisión provincial de Barcelona 
de la Exposic ión de Pa r í s ha acordado 
enviar á Par ís Comisiones de estudio en 
los ramos ag r í co l a , industrial y a r t í s t i -
co, compuestas de personal técnico, 
práct ico y obrero. 
Para dar mayor carácter de uti l idad 
á las referidas Comisiones, seles t r aza rá 
un programa de los asuntos m á s inte 
resantes en los referidos ramos del t ra -
bajo que m á s convenga conocer 
aquella provincia y que ofrecerá a n -
cho campo de estudio el Certamen U n i -
versal . 
Dichos programas los r e d a c t a r á la 
Comisión provincial , agrupados en ¡sub-
comisiones de Agr icu l tu ra , Industria y 
Artes. 
Han empezado á pasar el Estrecho 
de Gibraltar, procedentes del Norte de 
Africa, las codornices que invaden la 
P e n í n s u l a buscando nuestros climas 
Leemos en un diario zaragozano que 
en v i r t u d del acuerdo adoptado en la 
ú l t i m a sesión que celebró la Comisión 
ejecutiva de defensa contra la filoxera, 
q u i z á en l a semana próxima m a r c h a r á 
á Gal lur e l ilustrado Ingeniero de la 
Granja Sr. Padilla, con objeto de seña -
lar el terreno cedido gratuitamente por 
D. M i g u e l Hipólito de V a l , con destino 
á la p lan tac ión de estaquillas de dife-
rentes clases de vides americanas ad-
quiridas de los viveros de la Diputación 
provincial de Barcelona. 
E n algunos terrenos de la provincia 
de Ciudad Real que contienen mucho 
germen de langosta, se han visto ya 
algunas manchas de mosquito, si bien 
todav ía en pequeñas proporciones, pero 
que seguramente a u m e n t a r á en cuanto 
caliente el sol unos d ías . 
Conviene desplegar la mayor d i l i -
gencia para organizar y emprender la 
c a m p a ñ a contra la terrible plaga. 
E n la Granja experimental de Barce-
ona se facil i tará gratuitamente semi-
las de a lgodón á los agricultores que 
o soliciten y deseen efectuar ensayos 
sobre el cul t ivo de esta planta. 
E l Ingeniero jefe de la Granja expe-
rimental de Zaragoza ha emitido su i n -
brme en lo relativo á las estaquillas 
de olivo transportadas á Car iñena des-
de la provincia de Barcelona. 
Después de practicados varios a n á l i -
sis, dice el Sr. Otero que no ha encon-
trado en las referidas estaquillas n i n -
g ú n principio ó detalle que denuncie 
a existencia de la filoxera. 
Con objeto de evitar los perjuicios de 
;an terrible plaga, recomienda el señor 
Otero el cumplimiento de la orden re-
ferente á la expor tac ión de plantas de 
provincias infestadas. 
La feria de reses celebrada el viernes 
ú l t i m o en el matadero de Bilbao es-
tuvo m u y concurrida, habiéndose he-
cho much í s imas transacciones, sobre 
todo en el ganado de cerda, debido á 
que estas reses han tenido una impor-
tante baja en los precios. 
E l ganado vacuno se ha cotizado á 
30 reales ralde (5 kilos) bueyes y va-
cas, y las terneras, de 32 á 34 reales 
ídem. 
Las reses de cerda se han vendido á 
78 y 80 reales arroba de 12,50 kilos 
(cerdos blancos), y los negros á 80 rea-
les ídem, pero sin aceptación, quedan-
do buenas existencias de estos ú l t imos . 
Ha empezado á brotar la v id en Tor -
tosa (Tarragona), observándose que la 
muestra del fruto es satisfactoria, pero 
se temen las heladas. 
V I N O S T I N T O S . 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
DE LOS HIMTOKROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La. ttt¿* alta, reco^penta concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 
2.° AÑO 
Pttetai 
230 
110 
85 
60 
35 
> 
> 
S.er AÑO 
Festtat 
4.° AÑO 
Peieta» 
280 
130 
100 
70 
40 
» 
> 
I 
350 
160 
120 
85 
45 
50 
25 
32 
P E S O 
aproximado 
300 
140 
112 
80 
40 
50 
25 
30 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Q. Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,2& 
,or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAv?80dSuY importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la f&brica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
LJ 
S e g ú n información de nuestro cole-
ga el Heraldo de Marsella} los stocks 
de a lmendrón son muy reducidos, tanto 
en Marsella como en el importante 
mercado de A i x . Los vendedores de 
almendra de E s p a ñ a é I ta l ia han r e t i -
rado sus ofertas, y ninguna operación 
á entregar en Septiembre-Octubre ha 
podido ser ultimada, en vista de lo 
indecisos que es tán compradores y ven-
dedores. 
E n higos hay un fuerte stock de mer-
canc ías defectuosas, que irá á parar á 
la postre á la dest i ler ía . Las buenas 
clases de Mallorca y de I ta l ia son muy 
solicitadas y se venden á buenos pre-
cios. 
En avellanas es difícil atar cabos. 
Mientras unos corredores nos aseguran 
que el a r t í cu lo está m u y firme, otros 
intermediarios nos dicen que el a r t í c u -
lo goza de poca demanda, y los precios 
tienden á la baja. La circunstancia de 
hallar los demás frutos secos en fuerte 
alza, nos inclina á creer que las ave-
llanas deben ser solicitadas y los pre • 
cios m á s firmes de lo que hacen supo-
ner los avisos de los pesimistas. 
Dos químicos franceses, efectuando 
hace años el anál is is de las heces del 
café, descubrieron que con t en í an un 8 
por 100 de ázoe y un 25 por 100 de fos-
fatos. 
Conocido como es el valor fertilizante 
del ázoe y del fósforo, y generalizado 
como está el uso del café en la alimen-
tac ión , comprenderáse c u á n t o intere-
sar ía á la agricul tura que se tomase el 
simple cuidado de juntar en cada casa 
los residuos del café, que ordinaria-
mente se desperdician. Esta práct ica 
ser ía tan sencilla como exenta de i n -
convenientes; las heces del café po-
d r í a n acumularse en un recipiente cual-
quiera, dejándolas secar para evitar 
que se pudrieran, lo cual podr ía ser 
contrario á la buena higiene. 
Los (jue tuviesen una huerta , un 
j a r d í n o cualquier terreno cultivado, 
ap rovecha r í an ventajosamente el abono 
as í guardado; los que no pudiesen 
darle aplicación inmediata, podr ían 
venderlo del mismo modo que se ven-
den los huesos. 
La idea es tan poco complicada, tan 
fácil de poner en práct ica , que no va-
cilamos en consignarla, seguros de 
que nadie d iscut i rá su ut i l idad. 
E s t á n dando excelentes resultados 
los ensayos del cul t ivo del café en 
M á l a g a , donde en vista del éxi to hasta 
ahora obtenido, se proponen algunos 
agricultores de aquella provincia ex-
plotar en gran escala esta productiva 
planta, de tan generalizado uso, de la 
que hoy, después de l a pérdida de las 
colonias, somos importadores del ex-
tranjero. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 10 
París á la vista 29 95 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 32 71 
Madrid, Suce. de Cuesta, Cava-alta, 5 
CEBES GENERALES DE ST: 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de v inos . Venta á l a c o m i s i ó n . Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas ó informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
ffiTlTÍTO EK0LÍ61CO DE MADRID 
D I R E C T O E 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la UniverBidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Juevw, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
P i n A C ^ (*egean en ûen uso* >̂ara I I r \ w , venderlas dirigirse á D . Antonio 
Candelas, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
T I M P \ Q ^e ven<*en ^e 200 akuece8 ^ • IM v J 0 . 1.50O arrobas, de pino extran-
jero, en buen uso. Dirigiise á D . Antonio Cande-
las, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
A los pueblos agrícolas 
Con objeto de facilitar la formación de Comu-
nidades de Labradores, se remitirán á los que los 
pidan la Constitución y Ordenanzas y el Ilegla-
mento de guardas de la Comunidad de Labrado-
res de Almendralejo. 
Precios: 1 peseta las Ordenanzas y 25 céntimos 
el Reglamento. 
Dirigiré á D. ANTONIO MERINO, Presi-
dente de la Comunidad de Labradores de Almen-
dralejo (BADAJOZ). 
Cultivo de la mtiolacha 
DESTINADA Á LA PRODUCCION DE AZÚCAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta exp lo tac ión a g r í c o l a en buenas 
condiciones y obtener la mayor r ique-
za sacarina de los t u b é r c u l o s . 
PRECIO: UNA PESETA 
Dir ig i r los pedidos á los Hijos de 
D. J. Cuesta, Carretas, 9, y á l a Libre-
r í a A g r í c o l a , Serrano, 14, Madrid. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de c o n s t r u c c i ó n y tab la del 
p a í s . D e p ó s i t o de bolas, postes para t e l é -
grafos y e l é c t r i c a s . Precios los m á s e c o n ó -
micos puesta la m e r c a n c í a en las estacio-
nes de Mi randa de Ebro , Ppbes y O r d u ñ a . 
D i r i g i r s e a l propie tar io D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava) . 
COGNACS SCPBMIJiOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L . A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á, D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
ACEITES DE ÜBEDA (JAEN) 
Oosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nandez, e l cual s e r v i r á los pedidos que se 
le hagan. 
LIBRERIA AGRlCOLÍ M I O M L Y EXTRANJERA 
ENVÍOS Á P R O V I N C I A S 
SERRANO, 14.-MADRID 
M A Y O R Y F U E R T E S 
E X P O R T A D O R E S D E P A J A 
VITORIA 
Pídanse precios y condiciones. 
VINOS BLANCOS DE RUEDA 
(VALLADOLID) 
Comunes y de diversos años y tipos. 
Se venden por cántaros y embotellados. 
Bodega de Antonio Rodríguez. 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propie tar io de gran-
des v i ñ e d o s en Aleson (Rioja) y de la b o -
dega «La S a l u d » . 
Sucursal y depós i to en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
Y U S TIMOS M O S BE DIFERENTES COSECHAS 
BODEGA D E POBES 
Oilauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892, 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobe», en Madrid, Goya, 19, ó 
á su Admiuistador en Oilauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO D E VINOS 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
E n v í a muestras y precios de aquellos 
selectos a r t í c u l o s á quien se los p ida . 
VINOS DE L A NAVA D E L R E Y 
V A L L A D O L I D 
Bodega de Dionis io Ar ias é h i jo , cose-
cheros de v inos . Existencias de diversos 
a ñ o s . Clases selectas en blancos. 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 k i los en es-
t a c i ó n de Barcelona. 
D i r i g i r los pedidos á Hijos de José 
Ensebio R o c M t — B I L B A O . 
Y I D E S A M E R I C A N A S 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario Director 
D O N F R A N C I S C O C A B E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
VENTA. DE BARBADOS DE AUTENTICIDAD GARANTIDA 
A. LOS S I G U I E N T E S PRECIOS 
Rupestris L o t , Gu i r aud , Madera roja 
y A r a m o n x Rupestris Ganzin n ú m . 1, 
ó. 40 pesetas m i l . 
R ipa r i a Glo r i a , Solonis Gigante , á 30 
pesetas m i l . 
R ip . X Rup . n ú m e r o s 101-14, 3.306, 
3.309, y Mourvedre X Rup. n ú m e r o 1.202, 
á 60 pesetas m i l . 
In jer tos , á 180 pesetas m i l . 
P í d a n s e catálog-oa i lustrados de 1899 
á 1900. 
• 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
I 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos , g-radas para toda clase de cu l t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
seg-ar, recog-er, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los al imentos para 
e l g-anado.—Enseres para i n d u s t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combat i r el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, e tc .—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar , herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para l a e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de v inos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotel lar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v i n o y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg'o, r i ego , para pozos, ag-otamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse atáJog-os especiales 
E l nuevo ca tá log 'o g-eneral i lus t rado de 1897, constando de 200 pág- inas con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a cert if icado contra remesa de 1,50 pesetas. 
nu 6 
Los mejores aparatos 
para riegas son las re -
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t r u y e la acreditada casa 
de los 
S M S . JORGE MARTÍ E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda alg-una, las m e j o -
res que se conocen, t an -
to por su inmejorab le 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l l evan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fos ío roso , la rueda ve r t i ca l es de recambio, las barras que unen los platos que for -
man^el t ambor l levan anchas y torneadas basas de asiento. 
J^Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda g ra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
test imonios se deseen. 
(PRIVILEGIOS A . NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
eilio social 
Calle de la Lotería, 3.—BILBAO 
ARoxxn, CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES ANO XXIII 
La CEÓNICA. aparece todos los m i é r c o l e s , y cuenta v e i n t i t r é s a ñ o s de existencia; publ ica 
interesantes a r t í c u l o s , estados de precios, unas 3.000 correspondencias a e r í c o l a s a l a ñ o y 
otros ú t i l í s i m o s trabajos. 
M á s de 500 corresponsales i n fo rman á este p e r i ó d i c o de la c o t i z a c i ó n de los productos 
a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. Se manda u n n ú m e r o á los que lo p id an . 
Precios de s u b s c r i p c i ó n : SEIS PESETAS SEMESTRE en toda E s p a ñ a , y 8,50 francos en 
e l extranjero y U l t r a m a r . — D i r i g i r s e a l Admin i s t r ado r , calle de l Marqués del Duero, n ú -
m«ro 3, segundo (á l a entrada del Paseo de Recoletos) .—^ac ín^ .—PAGO ADELANTADO. 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación Intermltento 
M I X T A Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DER0Y FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 me du Théátre, Par í s 
GUIA PRÁCTICA ¿el Destilador de Cognac 
Ron, Aguardientes diversas. Esencias, eto. 
y CATALOGO GENERAL enTiadoj gratl*. 
Se oorreapond* en Castellano. 
El problema de la INCUBACIÓN AETIFICIAL 
queda definitivamente resuelto con el invento de la 
I 1 f i l l f lO 
reguladora constante de la temperatura en la cámara de los huevos, y la 
— C R I A D O R A A R T I F I C I A L — 
APARATOS PRimiGIABOS Y PREMIADOS COK MDALLA DE ORO Elí LA F E R I A - C O M I S O AGRICOLA DE BARCELONA 
PATENTE DE INVENCIÓN: P. G L A P A R O L S 
D E P Ó S I T O : G A L L E D E C O R T E S , N Ú M . 211 , P R A L . — B A R C E L O N A 
u b i M i l t 
Premiado con Medalla de Oro en la Feria-Concurso Agrícola 
de Barcelona, 1898 
FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 
Clarificantes: Gelatina pura de huesos.—Sangre de buey cristalizada. 
Decolorantes: Negro animal polvo puro.—Negro animal grano, clase superior. 
Materias primeras para ABONOS: Fosfato huesos entero.—Fosfato huesos polvo. 
Fosfato huesos precipitado.—Sangre seca entera—Sangre seca polvo.—Superfos-
fato huesos. 
A B O N O E S P E C I A L . — S U P E R F O S F A T O O R G Á N I C O 
Es un abono de fórmula especial preparado con cuernos, cascos, pezuñas y fosfa-
to de huesos, cuyos principios fertilizantes disueltos por el ácido sulfúrico están en 
estado soluble, por cuya causa son rápidamente asimilables á todos los cultivos, no-
tándose sus efectos á los ocho días y siendo su duración de más de cuatro años. 
A pesar de tales ventajas, su precio es más económico que el de todos los otros guanos. 
HARINA Ó SÉMOLA DE HUESOS PARA ALIMENTO DE AVES Y GANADO.—Aná-
lisis garantido: 30 por 100 ácido fosfórico y 3 por 100 de ázoe.—Este producto á 
base de polvo de Hueso y compuesto de Fosfatos, Carbonatas, Cloruros, Hierro, 
Cal y Sosa es un tónico por excelencia y su uso continuado robustece, hace crecer, 
engordar y conservar sanos y fuertes á los caballos, mulos, asnos, bueyes y cerdos; 
contribuyendo á mejorar y aumentar la secreción de la leche en las yeguas, burras, 
vacas y cabras. En las aves, principalmente las gallináceas, no solamente favorece 
su desarrollo y cebo, sí que también les evita las enfermedades y hace que pongan 
mayor número de huevos. 
Este preparado se expende en sacos de 50 kilos á 12,50 pesetas saco 
F Á B R I C A : Plaza del Hipódromo (Marina de Sans). 
DESPACHO: Calle de Fortuny, 9, 3.°—Barcelona. 
P U E D E N P E D I R MUESTRAS, P R E C I O S Y ANÁLISIS 
— — 
ms de cumm 
(RIOJA) 
BODEGAS DE ZAlTlflEl 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrlta, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3 , Ma-
drid. 
I N G E N I E R O QIJIMICO 
con título de la Escuela politécnica de 
Zurlch, y con grandes conocimientos en 
el comercio de vinos, antiguo miembro de 
una importante y productiva fabrica de 
ácido carbónico y próximo á establecer 
una fábrica de esta índole con todos los 
adelantos de la ciencia, y de inmejorables 
referencias, desea una buena colocación. 
Ofertas bajo iniciales Z. A. , 2.116, á 
RUD0LF MÓSSE, ANN0NCEN EXPEDITI0N 
EN ZURICH. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y má« barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C», Valencia, proveedores de la C á m a r a A g r í c o l a Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en N i t r a to de 
Sosa, Sulfato de a m o n í a c o , Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc., 
podemoi ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo g a r a n t í a de a n á l i s i s , A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÍÍOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G r E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
MAQUINARIA 
P A R A L A MOLIENDA D E LA A C E I T U N A 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sis tema S A L Y A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Apl icables á t o -
das las prensas de h i e r r o en genera l , con privilegio de i'¿vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r i g i r s e á su const ructor 
MARCELINO SALYATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
ENREJADOS DE ALAMBRE 
para todo género de aplicaciones 
F r a n c i s c o R i v i é r e 
P í d a n s e C a t á l o g o s 
Ronda de San Pedro, 60 
Barcelona 
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V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
FALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854: 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Direetor-Qtrmt* 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones con 
platas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa 
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no 
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
V A L L S — C a m p o Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
O P U S C U L O 
SOBRE L A S P L A G A S DE L A VID 
conocidas con los nombres de mlldiu, an-
tracnosls; erlnosis, brown-rot, black rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, ciados-
porium, septosporíum, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: u n a p e s e t a . L o b pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L PRIVILEGIO) 
de X'lio Spanislx Wine eaeli Oompany Liruited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera , etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales en Mar zanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científiíos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o H T J G O X J I S ' E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer o de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por loa viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalfes, dirigirse á |D. C. W. Cr0U8. calle Elü-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
Direc tor -Propie ta r io : D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comigftrio de AgricultnrR, Industria y Comercio de la provincia de Lárida 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería.—ORosales, Claveles, Geráneos, Crisantemos, etc., etc. Bellí-
simas variedades de estas plantas, todo cultiyado con el mayor esmero y á precio! 
económicos. 
Fresales y espárragos.—Numerosa y selecta colección de las variedades máa 
exquisitas. 
VIDES AMERICANAS 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más acre-
ditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con todas 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Magnifica colección de Injertos para elaboración de vino de uva, de mesa y de 
embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. Maíz gigante de 
Caragua. 
Se enviarán loa catálogos especiales de precios corriente* de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
